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Оптимальное выполнение технологических операций техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей приводит к повыше-
нию межремонтного пробега автомобилей и снижению затрат на 
техническое обслуживание и ремонт на 10–15 %, позволяет обес-
печить планируемый ресурс эксплуатации. 
Основой технической политики является планово-
предупредительная система технического обслуживания и ремонта, 
представляющая собой совокупность ТНПА, средств и исполните-
лей, необходимых для обеспечения технически исправного состоя-
ния подвижного состава. 
Авторами разработан вариант компьютерной реализации системы 
электронной технической документации для АТС МАЗ, для чего был 
проведен аналитический обзор зарубежных систем электронной тех-
нической документации по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, приведенный в данной статье. 
Для автомобилей немецкого концерна «Daimler AG» использу-
ются технологические процессы технического обслуживания и ре-
монта согласно сервисной программы «Mercedes EWA net – WIS» 
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[1], для обслуживания автомобилей MAN разработана сервисная 
программа «MAN Workshop Infosystem (MAN WIS) [2], для Volvo – 
«Volvo Impact 02-2015 (Bus & Lorry)» [3]. 
MANWIS - это дилерская документация по ремонту грузовых 
автомобилей и автобусов MAN, руководство по ремонту двигателя, 
трансмиссии МАН, эксплуатации, спецификации, электрические 
схемы грузовиков MAN. 
В MANWIS содержится информация по ремонту, обслужива-
нию, диагностике, электрические схемы (рисунок 1).  
Руководство MANWIS по ремонту служит вспомогательным 
средством для надлежащего проведения ремонтных работ на опи-
сываемых здесь транспортных средствах и агрегатах и отражает 
технический уровень на данный момент. 
В каталоге MANWIS по ремонту и техническому обслужива-
нию грузовых автомобилей MAN представлено пошаговое описа-
ние ремонта и диагностики всех узлов и агрегатов автомобилей 
MAN, представлены электросхемы MAN, моменты затяжек, про-
цесс сборки и разборки двигателя и других агрегатов и узлов (ри-
сунок 2), пошаговый ремонт трансмиссий ZF, Eaton, ремонт сцеп-
ления, рулевого управления, кондиционера, всех электрических 
устройств и блоков управления, распиновка всех разъемов, необхо-
димый специальный инструмент, а также другая информация по 




Рисунок 1 – Рабочее окно программы MANWIS 
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Ремонт сложных дополнительных агрегатов выполняется сер-
висной службой фирмы-изготовителя.  
На эти агрегаты в тексте приводится особое указание. Ремонт-
ные работы классифицированы по разделам и подразделам.  
В каталоге MAN Workshop Infosystem (MANWIS) ремонтные 
работы классифицированы по разделам и подразделам. Каждый 
подраздел начинается со страницы «Предпосылки проведения ра-
бот». Предпосылки проведения работ представляют собой резюме 
основных условий для проведения описываемых ремонтных работ. 





Рисунок 2 – Технологический процесс в программе MANWIS 
 
Mercedes WIS/ASRA Net – это информационная база по ремон-
ту всех легковых и внедорожных автомобилей, малотоннажных и 
крупнотоннажных грузопассажирских, грузовых и автобусов, smart 
и UNIMOG тракторов MERCEDES европейского и американского 
рынков. Программа содержит информацию по ремонту всех агре-






Рисунок 3 – Рабочее окно программы Mercedes EWA net – WIS 
 
В каталоге по ремонту Mercedes EWA net – WIS представлены 
все модели легковых и грузовых авто Mercedes-Benz, включая 





Рисунок 4 – Технологический процесс в программе Mercedes EWA net – WIS 
 
В электронной базе содержится руководство по диагностике 
неисправностей Mercedes-Benz, сведения по ремонту кузова, меха-
нических и автоматических коробок передач, сведения о расчёте 





Рисунок 5 – Технологическая информация в программе Mercedes EWA net 
 
Каталог по ремонту Mercedes-Benz по ремонту Mercedes WIS 
net (EWA) содержит подробные инструкции, по монтажу и демон-
тажу, разборке и сборке, регулировке и настройке различных узлов 
и агрегатов, так же представлены полные электрические схемы, 
распиновка разъёмов, кузовные размеры и руководства по кузов-
ному ремонту. 
В каталоге Mercedes WIS net (EWA) содержится подробная ин-
формация по ремонту механических МКПП и автоматических 




Рисунок 6 – Технологическая информация в программе Mercedes EWA net 
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Программа состоит из таких основных модулей: 
∑ Модуль WIS позволяет осуществлять быстрый поиск и об-
зор сервисной информации. 
∑ Модуль ASRA модуль описания работ. Определенные с по-
мощью ASRA данные являются основой для создания ремонтных 
заказов и счетов. 
∑ Модуль SSL - расчетный код неисправности.  
∑ Модуль MSS .В модуле отображаются документы имеющие 
значение для технического обслуживания автомобиля.  
Автокаталог Mercedes-Benz WIS необходим для любого авто-
сервиса и станций технического обслуживания автомобилей 
Mercedes-Benz и их владельцев. 
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Информационное обеспечение системы технического обслужи-
вания и ремонта техники наряду с конструкторскими документами 
включает организационно-технические и технологические доку-
менты, такие как технологические процессы проведения техниче-
ских воздействий (технического обслуживания и ремонта). 
Технологические процессы по техническому обслуживанию и 
ремонту разрабатываются всеми ведущими производителями авто-
транспортных средств по мере начала производства новых моделей.  
Объектом исследования является сервисное обслуживание гру-
зовых автомобилей МАЗ. Предметом исследования является опти-
мизация сервисного обслуживания путём создания технологиче-
ской документации для новых моделей в электронном виде. 
Актуальность темы заключается в целесообразности представ-
ления информации о ТО и ремонте АТС в виде отдельных модуль-
ных блоков, из которых можно составлять технологическую доку-
ментацию под различные модели и модификации АТС, что значи-
тельно снизит трудоемкость работ и финансовые затраты. Такой 
модульный подход к разработке технологической документации 
